



Am Donnerstag, dem 15. November
2007, fand in der SLUB in Kooperation
mit dem Zentrum für Informationsdien-
ste und Hochleistungsrechnen (ZIH) eine
„RefWorks-Roadshow“ statt. Dazu hat-
ten wir interessierte Studenten und
Wissenschaftler der gesamten TU Dres-
den eingeladen.
Was ist eigentlich RefWorks?
RefWorks ist ein webbasiertes Litera-
turverwaltungsprogramm. Es ermög-
licht,
• bibliographische Angaben von Bü-
chern, Zeitschriftenaufsätzen, Inter-
netquellen etc. aus Online-Datenban-
ken, elektronischen Zeitschriften, E-
Books und OPACs zu importieren,
• diese Literaturhinweise zu sortieren,
zu verwalten und zu bearbeiten
• Literaturhinweise in einer Vielzahl von
Formaten (z.B. MLA, Standop/Meyer,
Brink, APA) in Haus-, Examens-, Di-
plom- oder Doktorarbeiten, Habilita-
tionsschriften und andere Forschungs-
publikationen einzufügen und Biblio-
graphien zu erstellen.
Was war das Ziel?
Zwischen 10 und 16 Uhr konnten alle
Interessenten RefWorks an einem Info-
Stand im Foyer der Zentralbibliothek
der SLUB näher kennen lernen und sich
mit anderen RefWorks-Nutzern austau-
schen.
Gleichzeitig fanden vormittags und
nachmittags intensive Benutzer-
schulungen von ca. 60 Minuten im Vor-
tragssaal der Zentralbibliothek der
SLUB Dresden statt, die von Herrn Claus
Wolf, RefWorks-Trainer von CSA, durch-
geführt wurden.
RefWorks-Roadshow – ein voller Erfolg
Wie war das Echo?
Nach zahlreichen Anfragen im Vorfeld
fanden etwa 100 Teilnehmer am 15. No-
vember 2007 den Weg in die Zentral-
bibliothek, an den Infostand im Foyer
und in den Vortragssaal.
Herr Wolf, Trainer von CSA, schrieb: „Ich
möchte mich bei Ihnen und allen betei-
ligten Kollegen der SLUB Dresden recht
herzlich bedanken, dass Sie die Nutzer-
schulungen am vergangenen Donners-
tag in Dresden organisierten. Die Teil-
nehmerzahlen waren herausragend
und haben meine Erwartungen bei wei-
tem übertroffen. Besonders hat mich
gefreut, wie interessiert die Nutzer
nach den kurzen Schulungseinheiten mit
Fragen vorkamen“.
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